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研究成果の概要（英文）： Although relationships between lncRNA and nucleolus have been 
implicated, the molecular mechanism is not described yet. In this project the regulation of 
lncRNA localization will be explored by screening nucleolar proteins which is involved in 
the function of lncRNA.  
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（Barr et al., Nature, 1949）。近年になって
この不活性X染色体の核小体近傍への局在化
が XIST依存的であり、また細胞周期により


















MYBBP1A が p53 の活性化に必要であるこ
と（Kuroda et al., EMBO J, 2011）、また細
胞分裂後のチェックポイントにおいても核
小体の崩壊に伴って放出された MYBBP1A




































































同定している（Kuroda et al., EMBO J, 2011）
ことからライブラリーは有効に機能すると
考えられる。そこで本研究では、TIF-IAノッ





































現を失い、再活性化している（Okamoto et al., 
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